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EDITORIAL
La irrupció, promoguda bàsicament per interessos comercials, de la festa pròpia de la cultu-
ra anglosaxona anomenada “Halloween” en la nostra festa de Tots Sants, ens porta necessària-
ment a la reflexió.
Ja sabem que la joventut  se sent atreta per les innovacions i no aprofundeix en el seu sentit
i oportunitat, però això no tindria massa importància si Catalunya no fos un país que ha oblidat
o menystingut força la seva tradició i el seu folklore, i que, per tant, el fa més vulnerable.
I quan diem folklore no voldríem que aquesta paraula fos motiu d’un gest de rebuig com si
volguéssim romandre instal·lats en un passat, sinó que valoréssim el folklore com a conjunt de
manifestacions de costums tradicionals, llegendes, cançons populars etc. genuïnes d’un país, que
es transmeten de generació en generació. I això no és, no hauria de ser, rebutjable. Tots els països
civilitzats conserven el seu folklore, i no com un espectacle. S’han oblidat, fins i tot, les cançons
tradicionals catalanes, sobretot en el món urbà, cançons que són de les més belles del món me-
diterrani. Perquè, les coneixen els joves? I en d’altres països europeus les cançons pròpies són
valorades i conegudes.
Les tradicions formen part de la identitat d’un país. Per això és preocupant la substitució del
pessebre per l’arbre de Nadal propi de Centreeuropa, el caga-tió de la nostra infantesa pel Papà
Noel, la implantació del dia de sant Valentí quan tenim el de sant Jordi, i la proliferació de per-
sonatges infantils que mentalitzen els nostres nens i nenes com si visquessin a Amèrica o al Japó.
No sabem si la festa del “Halloween” arrelarà o serà simplement una moda americana més
i sense incidència real. Però el que sí sabem és que la societat de consum i la “globalització”, a
través dels mitjans de comunicació, ens porten a ignorar tot un món que ens pertany i que no cal
menysprear per ser “moderns”. D’altra banda, l’administració no vetlla prou per la supervivèn-
cia de les nostres tradicions, les poques que ens queden, que estan directament connectades amb
la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra manera de ser.
Entenguem que no voldríem introduir una radicalització en el tema de les tradicions, totes te-
nen un principi. És per això que estaríem absolutament d’acord en divulgar, de manera fonamen-
tada, l’origen de les nostres tradicions, per tal de valorar-les més. Contribuir a un canvi amb
pressió propagandística comercialitzada ens portaria a estar d’acord amb una de tantes campa-
nyes de “dissolució” de la nostra personalitat. Si és bo que les tradicions s’entrellacin, es cone-
guin i evolucionin, no és pas bo renunciar als costums autòctons a canvi d’altres sense justifica-
ció entre nosaltres. Cal defensar el nostre patrimoni cultural, i les tradicions en formen part. Els
americans tenen el “Halloween”, és ben seu. Nosaltres tenim Tots Sants i la festa de difunts. No
fem substitucions.
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